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EL TRACTAT DE CAPDEPERA DE 17 DE JUNY DE 1231 
ENTRE JAUME I I ABU ABD ALLAH B. MUHAMMAD DE 
MANURQA. SOBRE LA FUNCIÓ SOCIAL i POLÍTICA 
DELS FUQAHA' 
Del document conegut com "tractât de Capdcpera" només s'en con-
serva una copia feta pel notari Jaume Mercer i autentificat pel bisbe 
Pons el marc de 1281, i avui depositada a la Bibliothèque Nationale de 
Pan's.1 Horn ignora l'ocasió per la qua] es va fer la copia. La va publicar 
primer L. de Mas Latrie, el 1866; - des prés bo feu A. Huí ci : f i fin aiment 
Ll. Lliteras en dona una traducció completa 4 a partir de la copia de 
París. LI. Pérez 5 torna a editar la transcripció feta per A. Huici que molt 
probablement la pren de L. de Mas Latrie; pero A. Huici retalla l'cncap-
çalament i el final del document de la copia on s'estableix clarament el 
seu carácter de translatum.a Una nova edició del document feta a partir 
de la copia de París sembla pertinent atès que significa fcr-lo mes fácil-
ment accesible i que Ll. Lliteras no va donar-ne l'edició en llatí. Tan-
mateix el lector podrá, si vol, notar lleugeres diferencies en la transcrip-
ció que aquí es fa i les lectures provinents del text éditât per L. de Mas 
Latrie. 
1 Bibliothèque Nationale, Paris, Ms. Latin. 9261. 
2 Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations de 
l'Afrique septentrionale au Moyen Age, Paris, 1866 (reed. New York) pp. 182-185. 
•i Documentos de Jaime I de Aragón (I2I6-I2S6) I, ed. de Ma. D. Cabanes Pe-
court. Valencia. 1976. n.° 153. pp. 274-277. L'edició original d'A. Huici dala de 1916¬ 
1926. 
1 Arta en el siglo XII!. Estudio y documentos, Palma, 1967, pp. 144-148. 
s "Corpus documental Balear (1). Reinado de Jaime 1" a Fontes Rerum Balearium 1 
(1977) pp. 74-76. 
« A. Lecoy de la Marche tengué curs d'esmentar-ho (Les relations politiques de la 
France avec le Royaume de Majorque —liles Baléares, Roussillon, Montpellier, etc.. 
I Paris, 1892, p. 74); també acluà amb cl mateix discerniment F. Codera (Estudios críticos 
de historia árabe española, Zaragoza, 1903, p. 283). 
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Altrament s'ha considérât escaient comentar alguns aspectes del 
document que han estât fins ara negli gii s. 
El document transllada un tractât entre Jaume I i Abu 'Abd Allah 
Muhammad, enea p calant una n ombrosa represen ta ci ó indígena, datât a 
Capdepera el 17 de juny de 1231, pel quai els andalusins de Manur-
qa accepten 7 a Jaume, i a qui el succeiexi coni a rei de Mallorques, 
[•«m a si •mor natural i pro pi i lì reten lionienatge, fidelituts í jura ment'; " 
al mateix temps que desfau i renuncien a qualsevol altre domìni i con-
veniencia de subordinado feudal establerta amb altre persona. Aquesta 
acceptació de senyor natural es produira amb l'entre ga del castell de 
Menorques ("castrum <le Minoricis") i la presa de possessió sera simbo-
litzada per una cerimònia consistent en fer onejar el scovai o bandera 
(".vígnum vcl vexillum") del rei Jaume portada per cinc homes a la sum-
mitat del castell tot cridant el nom de Jaume i el seu domini, Fet aixó el 
control del castell tornaría al cap indígena désignât per la seva propia 
commutât que seria confirmât pel rei i els représentants andalusins. 
Ignoro si hom ha estudiat s i stemàtica ment aquesta cerimònia que 
també descrita a alguns documents de compra i venda de Castells? De 
totes m an eres el valor simboli e de la cerimònia només devia ser percebut 
correcta ment pels fendais. La diversitat en la producció i l'organi tza ció 
del poder poh'tic a les formacions socials musulmanes, les limitacions so¬ 
cials a que a n aquest s'el sotmetia i l'existència de nivells d'autoritat so-
cial autòuoms de l'cstrictc poder polític instituit, posem per cas, per una 
dinastia (datela) que tenien, justament, molta més capacitai d'integració 
social feien opaca la cerimònia. En tot cas, l'esment solemne del nom del 
sobirà dinastie o d'un llunyà califa a l'adreçament public del divendres 
(khutha) a la mesquita, era l'expressió simbòlica d'un dels nivells del 
poder i, precisameli!, del més mudable. 
" El lext diu "concedimus el recipimus" que no te sentít rraduir per "otorgamos 
y recibimos" com fa Ll. Llitcras [Arla..., p. 145). Cal entendre "concederé" en una de 
les seves accepcions més classiques tais com "admetre". "passar o cauro al voslre poder". 
s
 Cal entendre juraments de fidelitat i obediencia que el vassall ret al seu senyor 
en l'tiomenatge. Vetirc E. Rodón Binué El lenguaje técnico del feudalismo en el siglo XI 
en Cataluña. Contribución al estudio del latín medieval, Barcelona, 1 9 5 7 . pp. 1 1 7 i 156. 
f Per exemple a la compra-venda deis caslelts de Tcndrui i de Claret, a l'Urgell, 
el 1287 iLiber Dotaliarum II, inédit, n.° 63, folis 64 v.-66 r. He d'agrair la noticia a I. 
Puig i Ferralé, de l'U. A, B., que en prepara l'edició). 
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Per altra banda cal remarcar que en el moment de subscrinre el do-
cument a Capdepera el 17 de juny de 1231, la cerimònia de presa de 
possessió del castell de Menorques no està consumada. Precisament el 
document preveu la seva celebrado detallant-ne les operacions. ALxó 
vol dir que la presa de possessió efectiva es Ileugerament posterior a la 
data del tractât. 
Quant a la localitzaeió d'aquest "eastrum de Minorici.s", dificilment 
pot ser altre que Ciutadclla mateix. I del "eastrum" prendra el nom 
precisament Ciutadella. Tanmatcix, però, és difícil assegurar quan sor-
geix el nom. Hom ignora el topònim àrab. Cap dels geògrafs musulmans 
esmenta cap ciutat de Manurqa, ni tampoc ho fan els compiladors de 
diccionaris biografíes.1" El consol genovés Caffaro al narrar l'expedició 
corsaria contra Manurqa, l'aivy 1146, només fa esment de "portu Forneli" 
on desembarcaren. 1 1 Tot i que l'amanuense d'aquesta part dels Anna-
les. .. dibuixa un curios castell sobre una roca envoltada de mar, amb la 
precissió escrita de que es tracta de Minorica, és insuficient per a asse-
gurar que la plaça forta sigui justament Ciutadclla i no Mao, per exem-
ple. No es pot dubtar, però, de que el castell indica un Hoc fortificat. Un 
castell mes fort hi ha dibuixat sobre el nom de Al maria.ì2 Però el fet que 
en el tractât només es parli de "eastrum de Minoricis" on residía la so-
birania permet pensar que el nom de Ciutadella fou la traducció cata-
lana d'un al-qasr i que entre 1231 i 1287 coexLstiren parallelament les 
dues formes, coni ha demostra la documentado catalana. 1 3 La referencia 
a que el tribut en bestiar sera entregat el mes de marc "in litore maris 
№ Alguns geògrafs àrabs esentici! Manurqa i no Minurqa; veure per excmplc. 
Yaqut 'Mu'jam al-buldan ed. F. Wiistenfeld. Lcipzip, 1866-1870, IV, p. 672), leclura que 
jo penso s'ha de preferir atenent-me també al criteri del lexicrògraf andalusi Ibn Hisham 
al-Lajmi, mori a fináis del segle V 1 / X 1 I , que cscriu Manurqa (El Escoriai Ms. 46 fol. 45 
v.° i Ms. 99 fol. 52 v.). He d'agraìr el coneixement del text a J . Samsó de l'U. A. B. No 
té cap base coneguda la Madina Minurqa proposada per B. Vidal i Tomás encara que 
sigui fon,-a plausible. {Gian Enciclopedia Catalana V, 1973, p. 170). 
i' Amb una variant manuscrita "portu Fornelli" {Annali Genovesi di Caffaro e de' 
suoi continuatori ed L. t . Belgrano i C. Imperiale di Sant'Angelo "Fonti per la Storia di 
Italia" 1 1890 p. 34). 
1 2 Els respectius dibuixos es troben a op. cit. p. 33 i 34. 
1 3 El nom de Ciutadella apareix sempre a la més primcrenca documentado gene-
rada per la conquesta, el que fa molt difícil pensar cn una improvisació. No és acceptable. 
dones, que es tracti d'una versió "mossàrab" del topònim, com suposa B. Vidal i Tomás 
Gran Enciclopedia... p. 170. En primer Hoc perque no hi ha "mossàrabs" a Manurqa i, 
en segon Hoc. perque Ciutadclla tradueix perfectament al-qasr. 
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ante almudainam de porta minoricarum" fa ben paies que l'anomcnat 
"port de Menorques" ori hi ha l'alinudayna (al-mudauna), el punt més 
eminent i fortificai de la qual és al-qasr, no és altra que Ciutadella, Hoc 
de residencia del compie* administratiu i politic (makhzarì) andalusi. 1 4 
La forta tributació que recaigué sobre els andalusins ja ha estât 
prou comentada pels historiadors. R. Rosselló ha addiüt documents que 
mostren com s'efeetnava el pagament anual i com, per exemple, s'especu-
lava sobre el dret del bestiar de Menorca. Hi ha, tammateix, un punt 
parti cul arment fose. En el tractat no s'esmenta per res la quantitat de 
200 besants de la qual hi ha constancia documental de que es pagaven. 1 5 
Aquesta quantitat, sembla que fixa, podría ser el résultat d'una negocia-
lió lateral en la qual s estimés en 200 besants el producte de les quintes, 
impostos que gravaven el pas de mcrcaderies, que el nuikhzan andalusi 
percebia compi etament en el cas de vaixells autóctons i la meitat en cas 
de que fossili forasi ers. S upo s ada ment el rei Jaume dedicaría aquesta 
seva meitat a obres del castell. L'important, però, és notar que seria el 
makhzan l'encarregat de compta bili tzar i recullir aqüestes taxes. Es évi-
dent que una negociado sobre aquest pnnt podía acabar en fixar una xi-
fra anual, évitant d'aquesta manera enutjosos plets. Tambe cal pensar en 
una subvenció pel transport del bestiar tot i que siguí contradita pel text 
del tractat. 1 0 
t-t Sobre aquesl lipus cie complex urbanistic yeure L, Torres Ralbiïs Ciudmles his-
pano-mUsulmanas 1, Madrid, 1971, pp. 329, 174-175. 
15 Aportaciô a la historia me die va! de Me no rea. Et segle XIII. Conseil Insular de 
Menorca, Ciutadella, 1980. pp. 11-14, Caldria afegir qualque requisa o pagament tributari 
anticipât con devia ser-ho, per exemple, l'cnlrega de 1.000 caps de bovi l'estiu de 1269 
("Llibre dels feits del i"ei Jaume" a Les Quatre Grans CrdnUptes, ediciô. proleg i no-
tes per F. Soldeviia, Barcelona, 1971, pp. 168 i 376). 
M R. Rosscllô documenta per primera vegada cl pagament de 200 besants el 1247 
(Aportaciô... p, 7). G. Rossellô Bordoy, citant errôniament un text de Codera —-ni a l'arti-
cle del Botet'tn de la Real Academia de la Historia XVI, 1890, pp. 473-497, especialment 
pàg, 490, ni a la reedicio de 1903 a Estudios de historia arabe... p. 285 no s'en fa cap 
csment— inclou en el text del tractât unes fantasmagoriques "ducs centes barques per a 
transportar (el bestiar)" (L'Islam a les Illes Balears, Ciutat de Mallorca, 1968, p. 109), 
El text del tractat contradiu expressament aquesta possibiïitat: "...quibus traditis manda¬ 
tario vestro ipsa de cetero suis sumptibus et expensis custodial stipradicta". La custâdia 
del bestiar a partir del moment de l'entrega anira a carrée i expenses de l'enviat rcial. 
Pcro un text de la crùnica del rei Jaume sembla ratifies? la clausula de les 2O0 barques 
en contra del mateix tractat: "E don Assalit feu metre en les cartes que hi haguéssen dos 
quinlars de mantega cada any el dues-cenles barques per bestiar a passar ("Llibre dels 
feits..." p. 61). Pcrô el comentador, a la nota 12 de la p. 253, ens assabenta que el manus-
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L'autonomia dcîs andalusins de Manurqa sembla discretament ga-
rantida atès que ningú, cátala o jueu, podrá residir a Tilla sense el bene-
plàcit del makhzan i que els carrees de govern de la comunitat serán ele-
gits per aquesta i confinnats peí rei Jaume, que també garanteix protec-
ció sobre els seus nous súbdits. 
Els altrcs punts son, en general, desenvolupament mes o menys 
prolixes del tipus de tractats elaboráis per Genova i Pisa, al darrer terç 
del segle XII, forçats sobre les ciutats maritimes musulmanes com a ins-
trument de control del comerç mediterrani." 
0 0 0 
El tract at s'estableix entre una figura força nítida, el rei Jaume, de 
qui emana tota la legalitat de la part catalana, i un tal Abu 'Abd Allah 
Muhammad descrit com a alfaqui (al-faqih), i a la vegada ocupant els 
carrees cYal-qadi (jutge) i al-qa'id (cap militar), que resulta signar per 
ell i "per omnes senes et sapientes et per totum populum et habitatores 
insule supradicte". El poder d'Abu 'Abd Allah és, dones, un poder delc-
gat, N'és prova l'exprcssió acurada i Tesment de setze personatges. No 
hi cap dificultat en identificar aquests "senes" com a traducció de 
shuyukh (sing. shmjkh, vell) i aquests "sapientes" com a traducció de 
'ulamá (sing, alim) experts en especulació religiosa, I com que s'esmen-
ten quatre personatges ostentant el títol d'al-faqih cal pensar que els 
faqàha, juristes experts en dret musulmà (fiqh), formen part del grup 
de "sapientes". 
El conseil de vells (shuyukh) no és una figura política decorativa 
sino una representació deis caps de párenteles mes fortes del territori 
crit Ayamans i l'edicio de Valencia diuen: besants. 1 especula que si bé totes dues» lectures 
tenen "un sentit acceptable" i malgrat cap clausula del tractât faci esment ni de barques 
ni besants, atés que el lliurament del bestiar es farâ "in litorc maris" és preferible la va-
riant "barques". Doncs no. Atenent els documents de pagament posteriors al tractât és 
obvi que la lectura bona és la de "besants". Si aqucsta quantitat de 200 besants procedeix 
d'una negociacio lateral o no és naturalment especulatiu. Perd malgrat cl que diu la 
cr6niea reial Assalid de Gudar no aconseguî incloure l'adiciô al tractât. 
i" Sobre aquest fenômen es pot veurc M. Barcelô "Expedicions i projecles d'alac 
contra les lllcs Orientais d'al-Andalus Cal-iaza'ir al-sharqiyya at-Amla!us) abans de la 
conquesia catalana (1229)" a Estudi General 1 (Î98I) pp. 99-107. 
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fraccionat en alquerics i rafals . i s Te, doues, capacitai de limitado del 
poder politic exterior a les comunitats camperoles i pot, dones, en oea-
sions substituirles. Els conseils de veils apareixen arreu dels tractats de 
capitulado a la zona valenciana al menys a partir de 1238. 1 , 3 Hi lia docu-
mentât un exemple de la capacitat de presió política d'aquest conseil de 
veils a Mayurqa, durant latac pisano-català de 1 1 1 4 - 1 1 1 5 . 
Mubashir Nasir al-Dawla, segons cl Liber Maiolichimi.1!, consulta el 
conseil de veils per si es pacta amb els pisans o, en canvi, atorgan el do-
mini als almoràvids: 
"Quan colit interea tellus Baleárica regem 
Nazaredo lus Burabe, preterritus istis 
Confususque novis, in cetum convocai omnes 
Causas maiores per quos tractarc solcbat, 
Consilium quorum plano sermone requirit, 
Sive tvloabitis optare traderc terram, 
An cnm Pisanis auquod coniungere fedus". 2 0 
La resposta dels veils és mes ambigua del que els comentaristes mo-
dems semblen pensar. Sigui com siguí, el fet és que Mubashir accepta 
un tractat de capitulació amb cls pisans i sobtadament canvia de parer. 
I diu que ho fa tot obeint la decisió del conseil de veils: 
"Firm at et bec veterum consulta fuisse suo rum". 2 1 
L'editor C. Calisse, desconeguent Texistencia i fundó del conseil de 
veils, creu que el poeta "attribuisse agli Arabi le istituzioni che avevano 
1* P. Guichard "Le problème de l'existence de structures de type "féodal" dans la 
société d'al-Andakts. L'exemple de la région valencicnnc". a Structures féodales et féoila-
listnes dans l'Occident méditerranéen (Xe-Xllle siècles). Rome, 1980, pp. 714-715. 
to P. Guichard op. cil. pâgs. 714-718; per a dates posteriors veure l'exemple adduït 
per M , a del Carmen Barcelo Torres " L'AI fondegu illa y Castro, La situación de los mu-
dejares castellonenses en el siglo XIII" a Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 
LVI (1980) pp. 126-139, 
2<) Liber Maiolichinus. De gestis pisanoruin iltustribtts. éditât per C. Calisse, Roma, 
1904, vv. 854-860, p. 38. 
2 1 Op. cit. v . 475, p. 107. 
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allora i comuni italiani".-- lis ciar que el poeta, que havia prés les sè-
ves acmarles notes,- 3 ho interpretava millor que el seu editor. 
A la narrado deis fets de la conquesta de Mayurqa, compilada dins 
els cercles burocràtics cntorn del rei Jaume, també es fa esment d'un 
conseil de veils. 2 4 
També la narrado de les accions que portaran a la signatura del 
tractat de Capdepera atorguen una funció important al conseil de veils 
qtie sempre figura com a formant part de les negociacions juntament 
amb "lalcaid, e son fiare, e El Moixerif... e tots los veils",- 5 I segons la 
narració del rei Jaume "foren aquests los missatgers qui vengren de Me-
norques: son fiare de l'alcaid, e l'almoixerif, e cinc veils, los pus honrats 
de lil la". 2 1 1 Es tracta, doues, d'un poder institucional molt estable i prou 
documentât en diverses ocasions al llarg de mes d'un segle, tot i que horn 
ignori la seva exacta estructuració i els mécanismes que regulaven la 
seva selecció i funcionament. La fundó social i política deis fuqaha i 
deis 'ulama', suficientment documentada arreu d'al-Andalus oriental 
(share/), és un fenómen d'un abast molt mes general i que té una crono-
logía relativament precisa. 
Cal dir, en primer Hoc, que la influencia deis collectius religiosos es 
deriva preeisament de les seves competencies que afecten, practicament, 
tots els nivells i dimensions de I'cspai social i politic de la soctetat musul-
mana. Aqüestes competencies son la producció i organització del dret, 
de l'educació; i concernen també aspectes clan de la fiscalitat, del co-
merç i de la producció intelectual. Amb absèneia despee ¡fiques corpo-
racions municipals a les ciutats i amb la fragilítat de les diverses ofici-
nes estataLs (dawawi^ sing, diwan) quan, precisament, els gratis Estats 
centralitzats s'havien esmicolats en fugisseres dinastics contrôlant zones 
de limits ben esfumáis, els collectius religiosos, dones, asseguren a la 
-- Op. ch. p. 3S, n. 2. 
¡¡3 C. B. Fisher "The pisan Clergy and an Awakening of Historical interest in a 
Medieval Commune" a Studies tit Medieval and Renaissance History III (1966) pp. 143¬ 
219; especialment p. 193-219, i sobretot pp. 198-199. 
"...ab los veils de la vila c de la terra" (Llibre dels Fe'tts... p. 43). 
23 Aquests personatges escollaren amb atencio el missatgc del rci Jaume "c Tacord 
fo ailal que els pregarcn que s'esperassen tro en altrc dia; e envitaren per rues veils qui 
ereri de Villa, mas en aquell lloc no eren, per co que poguessen haver llur eonseli pus' 
cumplidament" {op. cit. p. 60. EI subrallat es men, M. B. ) . 
SB Op. eit. p. 61 . 
5 
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vegada la integrado social a partir de l'adhesió religiosa i el funciona-
ment civil de la vida coHectiva, no sempre garantit pel poder polítie 
de les dinasties. 2 T I d'aquesta manera, com ho formula R. W. Bulliet, si 
bé els coHectius religiosos "mai no aconseguiren de crear ells mateixos 
un Estât poderos, al nicnys contribuirei! força a la sobrevivencia i al 
poder de l'Estat existent pel fet d'assegurar un alt grau d'ordre social".2" 
A les societats de la part oriental (short/) d al-Andalus és perceptible 
ja a la segona meitat del segle VI/XII una debilitació intensa deh; apa-
rells estatals (makhzan) que esdevenen gairebé autònoms de les seves 
societats i creixentment dependents deis ingressos de duana provincnts 
del trafic genovés i pisà i, sobretot, limitats per la coaeció corsaria exer-
cida per aquests.2" La presencia de mercenaris és congruent amb la 
grandària del clivell entre poder dinastie i societat. Des d'aquesta pers-
pectiva s'entén millor la historia de les Ules Orientais a partir, diguem-
ne, del 574 /1178-1179 , Tot i que el fenomen fins ara descrit és incipient, 
el sen perfil és ben ciar; els mamluk d'Egipte al segle VII/XIII en serán 
l'exemple més perfecte. 
Efectiva ment, com observa G. Rosselló, : , ( l Ishaq b. M uh a m m ad b. 
Ganiya utilitza la qualificació d'al-faqih i no de 'amir en els sens trac-
tats amb Genova i Pisa, de 5 7 7 / 1 1 8 1 i 580 /1184 :" En canvi en el tractât 
I. M. Lapidus sima a meilat del segle V / X I Temei siú d'aquesls coHeclius com a 
principal força integradora, especialmcnt a les ciuiais orientais i als seus ahwaz' (Muslim 
Cities in the Later Middle Ages Harward University Press, Cambridge, Mass. 1967, pp. 
107-115; 130-142; i també "Muslim Cities and Islamic Societies" a Middle Eastern Cities; 
Ancient, Islamic and Contemporary Middle Eastern Vrbanistn: A Symposium, cd. ier 
L M. Lapidus, University of California Press. Berkeley. Los Angeles, 1969. pp. 47-74). 
23 Conversion to Islam in the Medieval Period, An Essay in Quantitative History, 
Harward University Press, Cambridge, Mass. 1979, p. 138. 
20 M. Baicelo "Expedicions militars i projecles d'atac..." pp. 104-105. Cal com-
plementar aquest treball amb H. C. Krueger "The Routine of Commerce between Genova 
and North-West Africa during the late Twelfth Century" a The Mariner's Mirror XIX 
(1933) pp. 417-438; i pel sentit que lé cl comerç d'exportació, des de la perspectiva dels 
Estats musulmans d'aquesta época vêtue C. Cahen: "Douanes et commerce dans les pons 
méditerranéens de l'Egypte médiévale d'après le Minhadj d'al-Makhutnil" a Journal oj 
the Economie and Sociid History of the -Orient Vï l (1964) pp. 217-314, especialmcnt 
264-265. 
au L'Islam a les liles Balears... p. 76. 
31 El tractât amb Genova de 5 7 7 / 1 1 8 1 es pot veure en traducció a A. Campaner 
Bosquejo de la dominación islamita en las islas Baleares. Palma. 1888. pp. 314-318; és, 
en realitat, una confirmado de les trêves signades el 5 4 3 / 1 1 4 8 - 1 1 4 9 . Pel context veure 
M. Barceló "Expcdicions militars i projectes d'atac..." pp. 104-105. 
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signât amb Genova el 584 /1188 , a 'Abd Allah b. Ishaq b. Muhammad se 
li dona fis titols de 'amir i de re.xr- Aixó, evidcntment, és reflfxe de la 
difieultat d'identificar i comprendre l'organització política andalusina i 
els diversos nivells de poder existents i la seva relació. 3 3 
Gracies ais treballs de D. Urvoy hom concix prou bé les diverses 
escoles deis diferents coMeetius intclcctuals, bàsicament formats cntorn 
del fiqh, del hadUh (tradició), del kalam (teología), de les lectures c o r a -
niques (qiraat) i exègesi de lAlcorà (tafsir), i els lligams entre elles i les 
formes de transmissió mitjançant un complcx sisteme de deixebles. 3 4 
L'estudi rigorós de D. Urvoy posa de relleu que la societat de Mayurqa, 
juntament amb tôt al-sharq al-Andalus, devant l'amenaça feudal reaccio-
na amb una mes estricta adhésif) ais trets islàmics fonamentals i aixó 
ho portaren a terme els 'ulania amb una intensa estructurado deis col-
Iectius religiosos dirigents, romputs finalment per la conquesta catala-
na . 3 5 Un gran nombre d'aquesta fuqaha' i 'ulama participaren a la re-
sistencia, a la Ser ralada de Tramuntana, en contra deis eonqueridors 
catalans, 8 0 
D. Urvoy fa notar també que tôt i que Mayurqa havia gairelx: mo-
nopolitzat la reflexió intelectual i religiosa de les Ules, quan aquesta 
eau a mans deis catalans Manurqa concentra i reactiva el procès desen-
Codice diptomâtico délia Repuhlica di Genoxa éd. per C. Impériale di Sant'Angelo 
II, Roma, 1938, pp. 341-344. 
* Î Hi ha, doues, una gran laxittid per part de la burocràcia feudal al traduir el seu 
llenguatge politic els carrées musulmans i al considerar équivalents funcions que nomes ho 
son en aperenca. Veure la reflcxiô que fa P. Guichard enlorn a l'crrônia assimilaciô que 
fa la burocràcia feudal de la figura de Val-qa'id (alcaide) a un "senyor" de tipus feudal. 
("Le problème de l'existence de structures de type "féodal"..." pp. 714-715) . Molts d'hïsto-
riadors encara mancjen amb manifesta incomoditat el lexic politic musulmà inclos a la 
documentaciô feudal. Basti citai l'antk L. de Mas Latrie que, perplex, escriu: "le mot 
Alfaqui signifie littéralmcnt jurisconsulte, docteur. Dans la chancellerie des rois maures 
des îles Baléares il était employé avec un sens plus élevé el comme litre honorifique" 
(Traités de paix et de commerce... p. 109). 
•54 "La vie intellectuele et spirituelle dans les Baléares musulmanes" a Al-Andalus 
XXXVII (1927) pp. 87-132; i Le monde des ulémas andalotts du V/Xle au VHIXUle 
siècles, Gincbra, 1978. 
•33 "La vie intellectuele et spirituelle..." pp. 119-120; Le monde des ulémas... 
p. 155. 
""
B
 Alguns d'ells moren manirs com, per, exemple, Abu Marwan *Abd al-Malik b. 
Ibrahim b, Harun al-'Abdari i Abu'Abd Allah Muhammad b. Ahmad al-Bakvi, anomenat 
qadi un mes abans de la conquesta, Altres, com 'Umar b. Ahmad al-'Amiri fou qadi a les 
muntanyes durant el llarg any de resistèneia i pogué refugiar-se a València on va morir 
l'any 628 /1230-1231 , (op. cit. pp. 120-121). 
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vol u pat a M a y h nia ." A quest es, sens club te, el context a partir del quai 
cal entendre la presencia i funció principal dels fuimhd i 'tija ma' a 
Manurqa plasmada en cl tractât de Capdepera i en l'ulterior organît-
zació política de Tilla. La personalitat d Abu 'Uthman Sa'id b. Hakam 
domina l'esforç de la resistencia tant a ni veil de mantenir i vigoritzar 
la cohesió de la com un it at, a travers de l'Islam, com d'aconseguir el 
respecte i durado del tractât. Aixó darrer implica va cl pagament d'ima 
elevada tributaeió annal mes difícil de reunir si boni té en compte la 
sobrepoblació de l'illa, alberc de refugiats. 
Fa estons ]'a que boni sap qui era Abu 'Uthman Sa'id b. Hakam. a 8 
El seu nom ocupa el tercer Hoc a la llista de pcrsonatges andalusins que 
figuren en cl tractât de Capdepera. 
Nascut a Xàtiva cl 601 /1204 , estudia a Isiibiliya (Sevilla) on rebé 
dels sens m es tres la licencia per a ensenyar (ijaza). Després va anar a 
ïfriqiya on exerci funcions de secretan (kàtib). Finalment arribà a 
Mayurqa el mes de ramadan de 6 2 4 / 1 5 d'agost-14 de setembre de 1227, 
quan era governador (wali) de les liles Abu Yahya Muhammad b. Abi 
'Imran al-Tinmalali. Abu 'Uthman Sa'id b. Hakam tenia, dones, 23 
aiws. Fou anomenat collector d'impostos (al-mushrif).™ La narraeió 
del rei Jaunie en un text poc remarcat fins ara ve a confirmar aquest 
carree exercit encara per Abu 'Uthman l'any 6 3 1 / 1 2 3 1 : 
"E I'aleaid. v son f r a i e , e el Moixerif, lo quai nos puis facm 
raiz de Menorca, qui era natural de Xibília, e tots los veils escol-
taren molt bé la carta e el misatge que nos los enviam, e ab gran 
devoció: e dixeren que s'acordarieii".4 0 
Naturalment el comentador no endevina que l'ahnoxerif és Abu 
Op. cit. pp. 123-124. 
38 F, Codera Estudios críticos de historia árabe... pp. 2S9-297. Codera rcuneix Jes 
in formaci o ns procedenti d*al-Marrak.ushi (Kttab al-Ùayï wa-l-Takwiìa, Beirut, s. d, IV 
n.° 67 pp. 28-33), ¡ d'ibn al-Khatib (Kitab a'tnal at-a'lam ed. E. Levi Provençal. Beyrut, 
19Í6, pp. 317-318). 
*
B
 Aquest carree public ha produit confusió entre els hisloriadors des de R. Munta-
ner (Crònica, text i notes R. B., 1977^ pp, 37 i ss.) fins a A. Campaner que creu que 
"Almojarife" és cl nom: "así se llamaba aquel subgobernador o lugarteniente" (Bosquejo 
de ia dominación islamita... p. 194). 
4 0 Uibre deis Feits, p. 60. 
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'Uthman. El text precisa que "era natural de Xibília" topônim tanvpoc 
identificat pel comentador, i que no és altra cosa que una lleugcra de-
formado d'lshbiliva on estudia Abu 'Uthman. 
Horn ignora com desplaçà a Abu 'Abd Allah Muhammad que con-
clou, cu fiinció delegada, el tractât de Capdepera. Al-Marrakushi asegura 
que fou Abu 'Uthman cl qui va negociar Tafer.4 1 Ês possible. Fa refe-
rencia t a m b a a uns fets força confusos esdevinguts el 3 de shawwal de 
l'any 6 3 1 / 2 julio! de 1234 i seguidament ja esmenta a Abu 'Uthman com 
a autoritat principal de Tilla. 4 2 Tal vegada el Kitab Lubab al-n¡bal> 
aporti dades per a comprendre niillor aqucst text d'al-Marrakushi.4-1 El 
segur, pero, es que el 1247 Abu 'Uthman és esmentat com a ra'is (cap 
principal) de Tilla.4 4 És un dirigent dur que condemna a mort cls beve-
dors de vi, per exemple, atés que, donada Texistència abundosa de vi-
nyes, "si la gent es dediques a heure vi i a engatar-se, seria impossible 
que la consenessin. a l'illi; els enemies ens derrotaricn".4" Al mateix 
temps organitza i encoraría Testructuració d'un cos ben cohesionat de 
fuqaha i 'ulama i atreu cap a Manurqa intelcctuals d'altres parts d'al-
Andalus i del Magrib, i aconsegueix de crear un cercle de deixebles 
menorquins. 1 0 També cal destacar que en aquest temps es degué or-
ganitzar el cos de mercenaris turcs que, segons Ü. Muntaner, els cata-
4 1
 Perd cl lestimoni dcl Llibre dels Feits s'oposa a aquesta versiô aies que cls per-
sonatges principals son Yal-qa'id Abu 'Abd Allah Muhamad i el seu germa Abu al-
Hasan 'Ali. Tampoc homo sab com ententre la frase segons la quai el rci Jatime va fer 
ra'is a Abu 'Uthman, j a G. Rossello fa notar que bé 6s podia referir només al fel d'una 
ratificacici del cârrcc atorgat per eleccio a Abu 'Uthman procediment previst al tractât de 
Î231 ("Menorca musulmana" a M. L. Serra. G, Rossello. J . A. Orfila Hislorra de MCIIQTCQ 
I, Mao. 1977, p. 157). 
*- Sembla tractar-se d'una discôrdia (finia) produïda per l'ocupaciô de la fronlera 
(thagr) de Manurqa (Kitab ai-Day!... p. 31). Esta per aclarir com lames allres coses de 
la histôria de Manurqa. Veure per ara l'informât resum de G. Rossello ("Menorca mu¬ 
sulmana" pp. 126-165), 
E, Molina Lopcz en feu una comunicaciô a les / / Jornadas de Culture Arabe e 
Ixlâmiat (9-13 desembre de 1980). 
^ R. Rossello Aportaciâ a la historia médiéval.-- p. 7. De cap manera cl mot 
ra'is pot ser assimilât a rei o terme semblant, És scnzlllament el principal, normalment 
elegit, d'una corporaciô o collectiu, el ra'is al-tujiar (el cap dels mercaders), o el ra'is de 
la ciutat. o de l'escola de llcis o dels jucus. 
*S Ibn al-Khalib Kitab a'mal... pp. 317-318; traducciii a F. Codera Estudios crUicos 
de historia arabe... pp. 293-295. 
*B D. Urvoy "La vie intellectuelle el spirituelle..." pp. 123-126. Es conserva un 
diwan de cartes seves i alguns poèmes que resten. malheuradament, inédits. 
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lans trobaren a Tilla." Aquesta presencia de mercenaria tures, malgrat 
siguí difícil de mesurar, és un indici ciar de la insuficiencia militar de-
vant els exèreits fendais que experimenten les societats musulmanes a 
partir de finals del segle V/XI. En general la presencia institucional 
d'un exèreit d' "esclaus" {mamalik, síng. mamluk) palesa una irrecupera-
ble fractura entre el poder polítie dinastie (dowìa) i el conjunt social, 
Segurament no és aquest ex acta ment el cas de Manurqa, però caldria 
estodiar-bo. De totes mancres la insuficiencia militar és ben palesa i 
deriva fonamentalment tant de Tabsència de "senvors" com de la dé-
bilitât i indefinido del control polítie del m'.ikhzan.^ 
Abu 'Uthman morí el 680 /1281 , sis anys abans de la implacable 
con qit esta catalana. Sembla que el seu fili 'Umar Hakam b. S a'id el va 
sueccir com a rais. Però vers el febrer de 1287 i després de capitular, 
amb dos matalassos i el blat que podia necessitar, 4 0 el seu gran grup 
familiar s embarca cap a Ceuta des don passa a Granada on visque un 
temps ensenyant haclith. Hi ba reports de que va morir víctima d'un 
naufragi anant a Tunis. w Mentre, la societat andalusi na de Manurqa 
bavia estât anorreada fins a Tarrel en el plaç de sis mesos. Ja no hi que-
daven ni les ombres deis indigènes. 
La historia personal d'Abu 'Uthman i la del sen fili 'Umar Hakam 
b. Sa'id ¡Ilustren a la perfeceió un altre tret fnnamental deis coHectius 
intelectuals musulmans: la seva movilitat i la seva capacitat de trans-
plan taci ó funcional arreu de la societat musulmana on sembla com si 
les especifitats locáis fossin senzíllamcnt acecssòries. Els exemples son 
abundosos. 5 1 Basti, dones, fer esment a la Mavurqa terminal d'Ibn 
•*T "...c havia-hi cavatlcrs tures bous, que el moíxerif hi havía a son". (Crònica 
1 p. 41). 
*N p . Guichard "Valencia abans deis catalans" a L'Aveng n,° 16 (1979) pp. 34-39; 
M, Barccló "Expcdicions mililars i projectes d'alac..." pp. 103-104, 
4 0
 C, Parpal i Marques La conquista de Menorca en Ì287 por Alfonso III de Ara-
gón, Barcelona, 1901 p. 45. 
s
" Ibn al-Khatib Kitab a'mal... pp. 318-319. Conlradiu, dones, el text de R. Mun-
taner segons c! qual la ñau que portava a'Umar i el seu grup familiar de Manurqa al 
Magrib "rompe... que ano no n'escapà persona. E així vcus nostre Scnyor, con voi des-
truir una nació de geni, con llcugerament ho fa; per que cascuns se deven guardar de la 
sua ¡ra" {Crònica I p. 42). 
fa El treball d'Urvoy Le monde des utémas andalous... deixa molt ciar aquest 
aspee le. 
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Amira al-Makhzumi nascut a Valencia ci 580 /1184 , estudiant arreu 
d'al-Andalus i viatger a Orient el 627/1229, i que era qadi a Mayurqa 
quan la conquesta catalana. Fuig a Valencia on torna a trobar conqueri-
dora feudals Catalans el 636/1258, Sen va, finalment a Magrib i després a 
Tunis on mor entre el 656-658/1258-1260. Parts del seu Ilibre, malhau-
radament perdut, sobre els darrcrs temps de Mayurqa foren recullits 
per al-Maqqari/ 1- Aqucst incansable transitar dels intcleetuals assegura, 
a la vegada, una fluent transmissió de idees i d'escoles i esdevé una 
eina potent d'integració social de la comunitat musulmana, especial-
ment fecunda on el poder politic dinastie és poe organitzat o fa fallida. 
En aquest sentit resulta particularment explicativa per ais segles V-VII/ 
XI-XII1 andalusins la hipótesi de R. W . Rulliet segons la qual "el verta -
der fil conducto)- de la historia musulmana no es troba en el terreny 
politic dels califes i sultans, sino en el terreny social on els 'ulama? ser-
vien de cor batcnt de la comunitat histórica musulmana"/'3 
MiQUEi, BAIICELÓ 
APÉNDIX I 
BìBliothèque Nationale, París, Ms. Latín, 9261. 40,2/39.7 x 38,1/37,2. 
Hoc est translatum sumptum fideliter a quodam instrumento sigilla-
to siguió dependenti illustrissimi domini jacobi del gratia regis arago-
num bone memorie quondam tenor cuius talis est. In nomine creatoris 
Ego alfaqui aboabdille mafomet filius de alfaqui abolanca aly abineixem 
alcady et alcaid insulea minoricarurn per me et per omnes senes et 
sapientes et per totum populum et habitatores insule supradicte, pre-
sentes et futuros habito concilio et volúntate omnium et presentibus 
alfaqui abolacan aly fratre meo et alfaqui aboacmen abenhacam et 
alfaqui aboabdille abenmomanna et alcaid abemodien abnalhac-an et 
r>2 D. Urroy "La vie intellectuelle et spirituelle..." pp. 122-123. 
M Conversion to Islnm... p. 138. I pel fertomcn general de la inserctô dels col-
lectius religiosos dins la burocràcia estatal vcure R. W. Bulliet "The Shaikh al-Islam and 
the Evolution of Islamic Society" a Studio lslainha X X X V (1972) pp. 53-67. possible, 
a la vista d'estudis mes cspecifics, que la data proposada per Bullist per a la generalitzacjô 
del fenômen no sigiii "after the thirteen century" sino justameni durant el seglc 
VI1/XI1I, 
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al * f aqui aboaly abenmoanna et aboabdille abenugacic? et abealbe? ibnap 
adulcarim et abulabez ibnabenxini et abuasmen abenxairon et haron 
abenresch et mucatrif abingagen et mahomad abingaqum et mahomad 
abenbaear et hug ay n ibnalfi et mahomad abencaida et aly abenyahex 
concedimus et recipimus 4 in dominum naturalem et propium vos domi-
num Iacobum regem aragonum et re.gni mayoricarum comitem barchino-
ne et dominum montepesulani et heredes vestros tenentes regnum maio-
riearum et nos facientes vobis homagia fidelitates et iuramenta defexi-
mus nos et renunciamus omnibus dominacionibus convenienciis et fide-
litatibus et iuramentis r- que usque in hunc diem fecerimus alieui per¬ 
sone et per recognicionem dominationis vestre et fidelitatis qua vobis te-
netur et tenebimur damus concedimus et liberamus vobis in presenti po-
testatem castri de minoricis ita quod signum vestrum sive vexillum 
ponatur per manus quinque personarum vestrarum in sumitate castri 
et clamatur alta voce ab ipsis perso s nis vestris nomen et dominium 
vestrum et hoc facto reddatur castrum alfaqui qui mo do est ibi vel 
illi qui ibi erit substitutus per nos et per vos confirmatus quam potes-
tatem promittimus vobis dare et liberare vel mandatario vestro sine 
contradieto singulis annis semel in anno quando cumque vos vohieritis 
set title persone reddito castro alfaqui 7 ut dictum est statim repatriare te-
neantur. Ad mayorem etiam recognitionem vestre dominationis promitti­
mus vobis et heredibus vestris uel mandatariis vestris dare singulis annis 
nonagentos almudinos ordei et centum tritici. In unoquoque scilicet al-
mudino contineantur centum almudes de mut abohag quos persolvemus 
in festo* sancti Iohannis mensis iunii de collecta uniuscuiusque anni et 
centum cabecas inter boves et vacas qui sint de duobus annis usque ad 
sex et trescentes cabecas inter capras et capronos et ducentes cabegas 
inter moltones et oves et duo quintaria de mantega et habest in quo¬ 
libet quintario quatuor pesas et bestiarium 5 detur nuncio vestro singulis 
annis in mense marcii in litore maris ante almudainam de portu mino-
ricarum quibus traditis mandatario vestro ipse de cetero sus sumptibus 
et expensis custodiat supradicta. Item promittimus vos et homines ves­
tros et res eorum iuvare et deffendere bona fide toto posse contra ™ 
omnes homines et facere pro vobis et pro mandato vestro pacem et 
guerram infra insulam nostram tamen nec recipiemus aliquem cursarium. 
uel inimicum vestrum in terra uel mari. Item si aliquod lignum chris-
tianorem incurreret naufragium in insula minoricarum promittimus 
omnia bona ilia colligere et servare et reddere domino suo v e r o 1 1 uel 
vobis vobis nisi dominus verus inveniretur. Et si forte esset lignum 
sarracenorum bona ilia possimus retinera et ilia ponere in opere castri. 
Et eodem modo fiat si lignum nostrum de minoricis devenfret in aliquo 
loco dominacionis vestre. Item promittimus quod si captivus aliquis exiret 
uel fugeret de regno maioricarum et veniret ad 1 2 minoricas quod retta-
mus ilium nisi erit speciali de insula minoricarum set de alio loco non 
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teneamur. Item omnes quintas lignorum hominum terre vestre concedi­
mus vobis quod eas habeatis set de aliis hominibus qui non fuerint de 
dominacione vestra habeatis vos medietatem et nos aliam mediatatem 
ad opus I ; i castri. Que euinte eolligantur per manum alfaqui qui est ibi 
modo et erit post ipsum. 
Et nos Iacobus rex predictus per nos et nostros heredes et nostras 
homines promittimus vos omnes habitatores minoricarum et singulos 
defendere et salvare et omnia bona vestra in terra et mari. Et per gra-
tiam specialem et hono 1 4 rem quam vobis volumus facere concedimus 
vobis quod nullus christianus uel ludeus possit habitaTe continue in 
insula minoricarum nisi esset de voluntate vestra. Et propter hoc con­
cedimus et confirmamus pro alfaqui super vos in nostro loco venerabilem 
et legalem alfaqui qui modo est ibi nomine aboabdille abenixem ut sit 
alfaqui ,r> in tota vita sua. Et post obitum eius liceat vobis eligere alfaqui 
de vobis aliis quern volueritis et sint semper alfaqui et alcayd et alcadi 
et almoxariff de vobis. Et quando eligeritis alfaqui facialis nobis scire 
per vestrum nuncium et literas causa ut confirmemus ipsum. Et nos 
debemus mitere nuncium nostrum tunc qui 1 ( i accipiat iuramentum ab 
illo ut servet nobis omnia supradicta. Et si forte inter vos non eoncorda-
bitis de eleccione nos possimus eligere per alcayd de unum de vobis et 
constituere cum consilio senium vestrorum. Item concedimus et donamus 
vobis quod quandocumque aliquis uel aliqui vestrum venire volueritis in 
loco 1 7 quolibet terre nostre causa negociandi sitis salvi et securi et fran-
qui et liberi de pedatico et de legda et de omni demands que possit fieri 
causa mercaterie. Item concedmms vobis quod quandocumque ligna sarra-
cenorum causa negociandi venerint ad minoricas dum ibi in terra uel in 
portu fuerint ncn capiantur , H a nobis uel graventur nec ab hominibus 
nostris Sed exito de portu non teneamur inde. Item concedimus quod 
quilibet habitator minoricarum cum voluntate de alfaqui qui ibi fuerit 
possit se transfferre ad morandum ubi voluerit in terra sarracenorum 
uel christianorum. Et si venerit ad mayoricas quod sit de l n furo aliorum 
sarracenorum qui fuerint de ilia nartida in qua venerit. Item promitti­
mus quod si eventu gencium uel inimicorum auxilium vobis fuerit neces-
sarium quod quando vestrum nuncium habebimus succurems vobis et 
faciemus vobis auxilium et deffenderemus vos sicut nostros homines 
proprios. Et quandocumque ilium nuncium-" vos destinare oporteruit 
pro sucursu exigendo et fuerit apud mayoricas quod ille qui teneat nos­
trum locum guidct ilium et ducat ilium ad nos salvum at securum. Deni-
que promittimus quod si aliquis hominum nostrorum ceperit sarracenum 
habitatorem minoricarum uel in loco aliquo terra nostre de cetera- 1 
fuerit captivatus redderemus ilium absolutum et liberum cum omnibus 
rebus suis. 
Datum apud capud Petre. XV kls. iulii, anno Domini Millesimo CC 
tricesimo prime 
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Signum lacobi Dei gratia regis aragonum et regni mayoricarum, co-
mitis Barellinone et domini Montispesulani. 
Huius rei testes sunt: F. prepositus tarrachonensis; frater R. de 
Serra, eomendator domus Templi Mayoricarum; frater R. de Pelarrava; 
frater Bn, de Altaripa; B. de Sancta Eugenia; B. de Foxa; Cainarius; 
G, R. de Pavo; Assalitus de Guai; Sancius de Orta; P. Maca; Garcia de 
Orta: Dompnus Ladro; Lupus Ex. de Lucia. 
Sig t num Guilelmi Scribe qui mandato domini regis et predietorum 
sarracenorum liane cartam scribi fecit loco die et anno prefixis. 
Signum Petri Mercerii notarli publici Maioricarum, testis. Signum 
Michelis Rotlandi notar publici Maoricarum testis. 
Nos Poncius Dei gratis maioricensis episcopus notum facimus uni-
verses hoc presens transcriptum sive transsumptum fuisse sumptum per 
manum lacobi Mercerii publici Maioricarum notarii de quodam instru¬ 
mento sigillato sigillo dependenti bone memorie domini lacobi Dei gratia 
regis aragonum et secundum morem morem et formam qui et que con-
suevit servar! in civitate Maioricarum in transcrìbendo instrumentis de 
suis origenalibus et quod tanta fides eonsuevit adhiberi sumptis seu 
transeriptis sicut origenalibus suis. dum cum sint scripta et transcripta 
secundum dictum morem et secundum sollempnitatem per quam pre-
sens transcriptum de dicto orìgenali et quod Petrus Mercerii et Michelis 
Rotlandi de quibus in presenti causa fit mentìo et in ipsa subsignantur 
et etiam Iacobus Mercerii qui hoc transcriptum scripsit et etiam subsig-
navit erant et (fuerunt) notarii publici Maioricarum et officio notaris 
pub lice utebantur anno et die quibus subscripserunt et subsignaverunt, in 
quorum testimonium nostrum sìgillum cereum presenti carte seu trans-
cripto duximus apendendum. 
Sig t num lacobi Mercerii notarii publici Maioricarum qui hoc trans¬ 
latum scripsit et cum originali tnstrumento comprobavit et clausit XVIH 0 
kalendas marcii anno Domìni Millesimo CC° LXXX° primo eum raso 
et emendato in lines XIIII ubi dicitur pro et in linea XVIII ubi dicitur 
Minoricas. 
APÈNDIX 2 
Transcrìpcìó proposada dels noms àrabs que apareixen al tractât: 
1. aboabdille mafomet . 
2. abolanca aly abineixem , 
3. abolaçan aly . . 
4. aboaçmen abenhacam 
5. aboabdille ab en mo mann a 
. Abu 'Abd Allah Muhammad 
. 'Abu al-Hasan 'Ali ibn Hisham. 
, Abu al-Hasan 'Ali 
. Abu 'Uthman ibn Hakam 
. Abu 'Abd Allah ibn al-Muthanna (?) 
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6. abemodien abnalhacan . . . . . 'Abd al-Hasan 
7. a boa] y abenmoanna . Abu 'Ali ibn al-Muthanna (?) 
8. abo ab dille abenugaçiç . Abu 'Abd Allah ibn 'Abd al--'Aziz 
9. abe alb eç ibnap adulcarim . Abu al-'Abbas ibn 'Abd al-Karim 
10, abulaber ibnapbenxini . Abu al-'Abbas ibn... 
11. abuasmen abenxairon . Abu 'Uthman ibn Khairun 
12. haron abenresch . . Harun ibn Rushd 
13. mucatrif ablngaçen . Mutarrif ibn 'Asim 
14. mahomad abincaqum . Muhammad ibn... 
15. m ah ornad abenbacar . Muhammad ibn Bakr 
16. hucayn ibnalfi , Husayn ibn... 
{ Sa'id 
17. mahoined abençayda . . Muhammad ibn < Sa'id 
| Zayd 
18. aly abenyahex . 'Ali ibn Hajjaj 
"Mut abohaç" 
No he aconseguit trobar cap altra referencia a la mesura d'árids 
anomenada "mut abohaç". Evidentment es tracta d'una mesura indí­
gena "mudd Abu..." que no figura en els habituais inventaris metro-
lôgics. El mudd és molt variable com es pot veure a J , Vallvé "Notas de 
metrología hispano-árabe II: medidas de capacidad" a Al-Andalus XLII 
(1977) p. 113. En canvi al-mudi, d'on prové "almudinus" sembla ser mes 
estable (ibid. pp. 80-81). Cada al-mudi, dones, hauria de contenir cent 
'•mudd Abu hac". 
